
















とは､ 単に ｢何を作るか (	
)｣ だけで










How should the government support the product development
utilized with the local resources?
－learning from Thailand’s“One Tambon One Product”Project－
中村学園大学 流通科学部
後 藤 恵 美
＜要旨＞

























































































ロゴ (画像１) の使用が認められる｡ 製品は､
農作物加工品､ 農産物といった食品､ 飲料､ 絹・
綿織物､ 染物､ 石鹸､ ハーブ製品､ 木工製品､
観光業等幅広く存在し､ 登録品数は年時点
後 藤 恵 美
――
２ ｢平成年度 『女性の潜在能力を活用した一村一品運動』 にかかる調査最終報告書｣ (独立行政法人中小企業基盤
整備機構国際化支援センター)
で８万を超えている３｡ さらに､ タイ政府は
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協力体制 農協・漁協等､ 中央省庁 中央省庁､ 地方自治体､ 大学
技術支援
製品開発 製品開発 (品質管理､ マネジメ
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と回答した｡ その際､ ｢タンブン｣ という言葉






































また､ バンコクにある 法人 




















































































































































































































６ 日本政府観光局 マーケティング・データ +,,---.#..#,#,,/0,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